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(3) M 1 G溶接における電極ワイヤ端の溶融金属が，パルス電流に同期して規則正しく離脱・移行する，
1パルス 1溶滴移行現象を見い出しているO また， 1パルス 1溶滴移行条件下ではスバッタの発生がほ
とんどなく，自由移行における最高移行頻度となるので高速でも安定な溶接が行えることを明らかにし
ているO
(4) パルス溶接の溶滴離脱に対してピーク電流時のピンチ力が大きく影響し， 1パルス 1溶滴移行条件
がワイヤの材質，径及びパルスピーク電流値とその通電時間によりほぼ決定されることを示している O
以上のように本論文は，パルス電流波形が溶接現象に及ぼす影響について明確にするとともにパルス
アーク溶接法におけるパルス条件の最適化に対して有用な指針を与えるものであり，その成果は溶接工
学および溶接技術の発展に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認
める O
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